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El manejo inadecuado de los residuos sólidos es uno de los factores que reduce la sustentabilidad ambiental de 
las ciudades, su eliminación se ha convertido en un problema global que determina mayores riesgos físicos, 
químicos y biológicos con peligrosidad para la salud pública, provocando desequilibrios ambientales. La fina-
lidad de esta investigación es comprender las causas que generan dicha problemática, desde un enfoque holár-
quico, holístico, sistémico, multi e interdisciplinario. Epistemológicamente se sustenta en el paradigma postpo-
sitivista, bajo la visión del principio hologramático de Morín. Se asume el método fenomenológico, con apoyo 
de la hermenéutica, a efectos de la descripción, comprensión e interpretación del proceso en el manejo de los 
desechos y residuos sólidos. Se abordó la disposición de los desechos sólidos, en el vertedero municipal de San 
Fernando de Apure denominado El Borracho, considerando tres (3) informantes clave; las técnicas de recolec-
ción de datos fueron la entrevista en profundidad y la observación directa. Se puede evidenciar que la solución 
al problema de la contaminación por la gestión inadecuada de los residuos sólidos debe ser integral e involucra 
a las diversas disciplinas, aunado a esto la Alcaldía tiene responsabilidad por el incumplimiento de las normas 
vigentes y más en materia ambiental pues su inobservancia en la obligación de hacer, trae como corolario que 
a los habitantes del municipio San Fernando, se le vulneren los derechos al reducir la sustentabilidad de las 
ciudades. 




PROBLEMS OF SOLID WASTE IN THE MUNICIPALITY OF SAN FERNANDOAPURE STATE 
Abstract 
 
Improper management of solid waste is one of the factors that reduce the environmental sustainability of cities, 
their removal has become a global problem that determines major physical, chemical and biological hazards 
with danger to public health, causing environmental imbalances. The purpose of this research is to understand 
the causes of this problem, from a holárquico, holistic, systemic, multi and interdisciplinary approach. Episte-
mologically it is based on the paradigm postpositivist under the vision of hologramatic principle of Morin. the 
phenomenological method assumes, with the support of hermeneutics, for the purposes of description, under-
standing and interpretation of the process in the management of solid waste and waste. the disposal of solid 
waste is addressed in the municipal landfill of San Fernando de Apure called El Borracho, considering three 
(3) key informants; the data collection techniques were in-depth interviews and direct observation. It may 
show that the solution to the problem of pollution from inadequate management of solid waste must be com-
prehensive and involves various disciplines, coupled with this mayor has responsibility for the failure of exist-
ing standards and environmental matters as their failure in the obligation to act as a corollary that brings the 
inhabitants of the municipality San Fernando, will violate the rights by reducing the sustainability of cities. 
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Actualmente, las actividades realizadas por los 
seres humanos y el imperativo de cubrir sus necesida-
des para tener una mejor calidad de vida y hacer más 
fácil las tareas diarias, están causando al ambiente 
alteraciones diversas en todos los ámbitos, comenzan-
do por modificaciones en los ecosistemas naturales, 
pues su uso indiscriminado los deja muchas veces sin 
componentes que le son imprescindibles. 
En razón a ello, la totalidad de las partes que se 
articulan en este rizoma, tiene como holón más inclu-
yente los seres vivos y el entramado en él, con las 
dimensiones ambiente y desarrollo como expresión 
de la relación de sustentabilidad, desde un enfoque 
integral que permite mirar al mismo tiempo la situa-
ción problemática como causa y efecto. En ese con-
texto, el manejo de los desechos sólidos es un acto de 
corresponsabilidad entre el ser humano y la naturale-
za, en función de una racionalidad individual y colec-
tiva para mejorar su calidad de vida, esto demanda, 
mayor participación del ciudadano en políticas públi-
cas que los afectan directamente. 
Se trata de visualizar  desde el principio hologra-
mático(Morín,2005 en Molina, 2012) el cual se cen-
tra en el estudio del todo desde las partes y de las par-
tes, desde el todo, que contiene las totalidades/partes 
que en la investigación lo constituye la sustentabili-
dad construida, desde la integración de la problemáti-
ca multidimensional de los desechos sólidos en el 
sector El Borracho de la ciudad de San Fernando de 
Apure, construida intersubjetivamente de manera ho-
lárquica y holística reflejándose esta como un todo 
integrado.  
Es así como, en aras de un adecuado uso de los 
recursos naturales, se evidencia la imperiosa 
necesidad de realizar estudios inherentes a los 
problemas ambientales que enfaticen este complejo 
sistema y la relación del ser humano con él,  evitando 
puntos de vista reduccionistas y fragmentados sobre 
el mismo. Ahora bien, la situación planteada requiere 
un exhaustivo análisis en distintas dimensiones, a 
saber: Social, económico, ecológico educativo, 
cultural, y legal, lo que facilitaría la identificación de  
los factores que inciden en el estado actual del 
sistema utilizado para la recolección y disposición  de 
los desechos sólidos por parte de la Alcaldía del 
Municipio San Fernando, así como analizar la posible 
motivación por parte de la ciudadanía en aportar 
soluciones para disminuir la generación de desechos 
sólidos. 
Desde la perspectiva económica, las formas 
industriales de producción y consumo masivo, 
indican que el actual modo de vida es insostenible, el 
derroche irracional de los recursos y productos, los 
cuales requirieron para su fabricación la extracción de 
materias primas, como madera, petróleo, minerales, 
nutrientes del suelo, entre otras,  no tienen control y 
aún se mantiene la hegemonía de un sistema basado 
en la extracción y explotación y no de un 
aprovechamiento integral sustentable (Nellemann  y 
Corcoran , 2010).  
En el orden sociocultural, se menciona como 
posibles agentes contaminantes; el crecimiento 
urbano, la cantidad de residuos generados 
diariamente por el colectivo, comercios, hospitales, 
instituciones públicas y privadas, deficiencias en los 
circuitos de recolección, la presencia de basura a 
cielo abierto y ciertas deficiencias en el tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos. 
En este mismo orden, desde el punto de vista 
ecológico, se ha observado en los últimos años, un 
incremento en los niveles de contaminación del agua 
subterránea causada por la acumulación de grandes 
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montos de basura que se arroja en ríos, caños y 
quebradas, de las cuales se filtran líquidos conocidos 
como lixiviados, que finalmente contaminan el agua 
del subsuelo, del cual no escapan los habitantes de la 
comunidad Caramacate, sector El Borracho, tomando 
en cuenta que es la alternativa ante la ausencia de 
agua potable necesaria para actividades cotidianas. 
En el campo de la salud, todas estas acciones 
generan consecuencias negativas para la población 
sanfernandina, reflejándose en una alta morbilidad de 
personas afectadas de las vías respiratorias causadas 
principalmente por la quema excesiva e incontrolada 
de basura, cuya acción emite gases contaminantes, 
que dependiendo del tipo de basura son 
potencialmente peligrosos, situación que se pudo 
observar en visita realizada por los investigadores al 
sector El Borracho, lugar de acumulación de basuras 
o desechos sólidos del Municipio San Fernando del 
Estado Apure. 
En la ciudad de San Fernando, la municipalidad 
es la responsable del servicio del aseo urbano, las 
acciones que ella despliega sólo están dirigidas a la 
prestación del servicio de recolección de los desechos 
sólidos en la ciudad y su disposición final, sin 
observar los efectos nocivos para el ambiente y la 
salud humana, debido a que estos desechos se arrojan 
a un vertedero que no cuenta con ningún tipo de 
medidas técnicas de manejo y control. De igual 
manera, en recorrido realizado por las principales 
avenidas de la ciudad, se observó basura apilada en 
montículos por doquier,siendo esto un reflejo tangible 
de la situación, así mismo, no existen suficientes 
contenedores en las calles, además, los camiones 
compactadores que recogen el material, se pudo 
comprobar que no lo hacen con la frecuencia que 
demanda la situación. 
Por otro lado, la escasa motivación, 
conocimiento y participación, por parte de los 
ciudadanos para aportar soluciones y entender este 
grave problema que impacta negativamente la salud y 
que se debe racionalizar la generación y el manejo de 
desechos sólidos. En atención a lo planteado, la 
presente investigación se desarrolla con el propósito 
de comprender las causas que generan dicha 
problemática, desde un enfoque holárquico y 
holístico, considerando aspectos sociales, políticos, 
legales, institucionales, técnicos, económicos y la 
participación ciudadana, de igual forma se apoyó la 
presente investigación en los siguientes propósitos 
específicos: (a) Caracterizar el proceso del manejo 
sustentable de los desechos sólidos en el municipio 
San Fernando del Estado Apure, (b) describir los 
niveles de participación de la ciudadanía en el 
proceso del manejo sustentable de los desechos 
sólidos en el Municipio San Fernando del Estado 
Apure. 
Desde el punto de vista praxeológico, se conside-
ra lo consagrado en el ordenamiento jurídico y en la 
doctrina (teoría) con el actuar (praxis), la articulación 
entre la sociedad, el estado y las empresas, para lo-
grar de forma coordinada soluciones que puedan re-
ducir la contaminación ambiental generada por la 
gestión insustentable de los residuos sólidos. En el 
ámbito, axiológico, se justifica la incorporación de 
los valores, en razón al hecho quese debe cambiar las 
acciones del ser humano, su actuación ante la socie-
dad, para que cambien las familias, las comunidades, 
las instituciones, las industrias, sus objetivos deben ir 
encaminados hacia el bien común y así lograr  que las 
conductas comunitarias practicadas sean en aras de la 
conservación ambiental sustentable y finalmente dar 
a conocer la imperiosa necesidad de que el municipio 
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San Fernando definitivamente cuente con un lugar 
acorde y ajustado a derecho de acumulación o dispo-
sición de desechos sólidos, que garantice  a sus ciuda-
danos un ambiente libre de contaminación.. 
En tal sentido, resulta pertinente citar la investi-
gación hecha por Sánchez (2009), que tuvo como ob-
jetivo diseñar un conjunto de estrategias sociocomu-
nitarias y educativas tendentes a dar solución a la pro-
blemática de los desechos sólidos en la ciudad de San 
Fernando. Estuvo enmarcada en un diseño de campo 
con un nivel descriptivo. Esta investigación guarda 
relación en el hecho de plantear estrategias para un 
mejor manejo y disposición de los desechos sólidos 
en el municipio San Fernando del Estado Apure. 
Por su parte, Bello (2010)planteó como objetivo 
diseñar un modelo que involucre aspectos educativos, 
sociales y culturales dirigidos a los estudiantes de las 
distintas escuelas del Distrito 1, a los fines que co-
nozcan las distintas disposiciones existentes para el 
reciclaje de los residuos sólidos. Entre las conclusio-
nes más resaltantes encontró que existen carencias 
tanto en las escuelas como en los organismos compe-
tentes en lo que respecta a la preservación del am-
biente a través de una correcta disposición de los resi-
duos sólidos. Al igual que la presente investigación 
plantea la necesidad de darle un mejor manejo a los 
desechos sólidos. 
En cuanto a las bases teóricas relacionadas con 
los residuos sólidos,  según Guerrero (2013), estos 
incluyen materiales sólidos o semisólidos que el po-
seedor ya no considera de suficiente valor como para 
ser retenidos (p.75). De lo señalado se desprende que, 
son todos aquellos que deriven de la producción, cir-
culación y consumo realizados en el área urbana y 
periurbana,  dentro de ellos se pueden clasificar los 
domiciliarios y no domiciliarios entendiéndose los 
primeros como aquellos provenientes de residuos do-
mésticos, comerciales, institucionales, demoliciones o 
construcciones, agrícolas  e industriales y los no do-
miciliarios que  son los originados  en la limpieza de 
las calles, parques, plazas, poda de árboles urbanos 
entre otros. 
En este contexto general de ideas, se destaca el 
hecho que solo el 7% de los venezolanos considera a 
los residuos sólidos como un problema ambiental 
(Instituto Nacional de Estadística [INE], 2015), de 
igual manera, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para el año 2010, determinó que cada persona 
genera alrededor de 1,40 Kg de basura por día.  Por 
su parte, el INE determinó que para el año 2007 se 
recolectaron 25.961,84 toneladas de basura al día, 
con una tasa de generación por persona de 0,934 Kg/
Hab/día y se ha calculado que solo el 7% de la basura 
generada, se recicla de manera informal. 
La gestión de los desechos sólidos, comerciales e 
industriales se resume a un ciclo que comienza con su 
generación y acumulación temporal, continúa con su 
recolección, transporte y transferencia, y termina con 
la acumulación final de los mismos. Es a partir de 
esta acumulación cuando comienzan los verdaderos 
problemas ecológicos, ya que los basureros se con-
vierten en focos permanentes de contaminación.  
En cuanto al basamento legal de la presente in-
vestigación, la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela (1999) señala las responsabilida-
des compartidas o competencias concurrentes, los tres 
niveles político-territoriales de gobierno a saber la 
República, Estados y municipios y en materia am-
biental es bien claro el artículo 156 ( numeral 23) que 
expresa “las competencias del Poder Público Nacio-
nal: “Las políticas nacionales y legislación en materia 
naviera, de sanidad, seguridad alimentaria, ambiente, 
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agua, y ordenación de territorio”. Así mismo, el ar-
tículo 178, en su numeral 4, ejusdem, consagra “son 
competencia del Municipio Protección del ambiente y 
cooperación con el saneamiento ambiental; aseo ur-
bano y domiciliario, comprendidos los servicios de 
limpieza, de recolección y tratamiento de residuos”. 
De acuerdo a las disposiciones constitucionales no 
hay dudas de la responsabilidad del Estado y los mu-
nicipios en materia ambiental. 
Es menester señalar, que la Ley Orgánica del 
Ambiente (2006), en su artículo 16, menciona el prin-
cipio de coordinación que debe existir entre los órga-
nos del Poder Público Nacional al preceptuar que ca-
da uno de ellos dentro de sus competencias, deben 
ejercer sus atribuciones de manera coordinada y ar-
mónica y con sujeción a las directrices de la política 
nacional ambiental, a fin de garantizar el tratamiento 
integral del ambiente, referido en la ley. 
De igual forma, la Ley de Gestión Integral de la 
Basura (2010) que entró en vigencia en 30 de marzo 
de 2011, norma la gestión integral de los residuos y 
establece el alcance de aplicación de los principios de 
prevención, integridad, precaución, participación ciu-
dadana, responsabilidad civil, ser eficiente y sustenta-
ble, de tal forma que se garantice el adecuado manejo 
de los residuos. En este sentido, es preciso señalar 
que el objeto de la citada ley, se encuentra expresado 
en el artículo N° 1 que señala: “las disposiciones re-
gulatorias para la gestión integral de la basura, a fin 
de reducir su generación y garantizar que su recolec-
ción, aprovechamiento y disposición final sea realiza-
da en forma sanitaria y ambientalmente segura”.  
La visión ecológica del nuevo instrumento legal 
se refleja cuando se habla de las competencias de los 
municipios, los estados y el Ejecutivo Nacional, cada 
uno dentro de sus ámbitos, quienes deberán adoptar 
medidas y acciones pertinentes para prevenir o mini-
mizar la generación de residuos y desechos sólidos, 
tales como envases, envoltorios y recipientes 
desechables, entre otros, así como promover la pro-
ducción de los que sean reciclables, reutilizables y 
retornables. 
En cuanto a las teorías que sustentan a la investi-
gación se tiene a la teoría de la modernización de Al-
vin So(2001) en Reyes (2009), la cual establece que 
las sociedades modernas son más productivas, los 
niños están mejor educados, y los necesitados reciben 
más beneficios. Asimismo, argumenta que aunque la 
diferenciación estructural ha aumentado la capacidad 
funcional de las instituciones modernas, también ha 
creado un problema de integración, y coordinación de 
las actividades delas nuevas instituciones. Los princi-
pales supuestos de la teoría de la modernización se 
basan fundamentalmente en concebirla como un pro-
ceso que se realiza a través de fases. Su relación con 
la investigación, son las fases que deben implemen-
tarse para el manejo de los residuos sólidos. 
De igual manera, la teoría ecológica del desa-
rrollo humano de Bronfenbrenner (1987)propone 
una perspectiva ecológica del desarrollo de la con-
ducta humana. Esta perspectiva concibe al ambiente 
ecológico como un conjunto de estructuras seriadas 
y estructuradas en diferentes niveles, en donde cada 
uno de esos niveles contiene al otro. A juicio de los 
investigadores, se toma este enfoque o teoría como 
pertinente a la problemática que se analiza, en vir-
tud de que el mismo plantea la interrelación de la 
universidad, los actores y las instancias guberna-
mentales que hacen vida activa en el estado Apure. 
Ahora bien, en un contexto más amplio, se podría 
decir que existe una gran preocupación por la com-
plejidad ecosocial en relación al desarrollo sustenta-
ble, se han realizado estudios, cuyos datos describen 
y ponen en relevancia la situación que exige un 
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cambio en las relaciones con el ambiente, la erradi-
cación de la pobreza, la integración social, para con-
tribuir desde y con lo educativo a resolver los retos 
planteados. 
En este orden de ideas, la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), publicó en 1987, un docu-
mento titulado "Nuestro futuro común”, en el cual se 
proclamaba la necesidad de trabajar en la dirección 
de un desarrollo sustentable. Es un intento de afrontar 
de manera integrada un doble desafío de la humani-
dad: por un lado, la situación de pobreza en que vive 
una gran mayoría de la población del planeta; por 
otro, los retos planteados por los problemas ambien-
tales.  Su relación con la investigación, se basa en el 
uso y protección que debe dársele a los recursos natu-
rales.  
Materiales y métodos 
La metodología según Buendía, Colás y Hernán-
dez (2005), “es el apartado que dará el giro a la inves-
tigación, es donde se expone la manera como se va a 
realizar el estudio, los pasos para realizarlo, su méto-
do” (p. 22). La investigación, tiene como sustrato 
fundamental la visión holística de la realidad, cuyo 
modo de observación permite la emergencia de teo-
rías y procedimientos que se integran en una sola di-
mensión entre el observador y lo observado; en ese 
sentido, se utiliza el Holométodo como camino a la 
totalidad. En este contexto, Molina (2012), lo define 
como: el procedimiento que nos permite transitar la 
realidad y verla como totalidad no dividida en movi-
mientos fluyentes expansivos, en red de conexiones 
complejas en permanente evolución a través de las 
estrategias de integración por interacciones, comple-
mentaciones, triangulaciones, holárquica y bucles. En 
ese sentido, Ruiz citado por Molina (2012) define el 
multimétodo como una estrategia de investigación en 
el que se utilizan dos o más procedimientos para la 
indagación sobre el mismo fenómeno. (p. 41) 
Para el desarrollo de la investigación se asume 
como método la fenomenología, que es la ciencia que 
trata de describir las estructuras esenciales de la con-
ciencia; por tanto, el fin de la fenomenología es des-
cribir la esencia (el éidos) válida universalmente y 
útil científicamente (Martínez, 2011). Hurtado y Toro 
(2003), afirman que la investigación cualitativa es 
fenomenológica, ya que explica los fenómenos tal y 
como se perciben, experimentan y los vive el ser hu-
mano; en este sentido, en este método predomina el 
papel de la subjetividad, la individualidad y la con-
textualidad. Además, se apoya en la hermenéutica 
que  es el proceso por medio del cual se conoce la 
vida psíquica con la ayuda de signos sensibles, que 
son su manifestación, descubre el significado de las 
cosas, interpreta palabras, escritos, textos, gestos, ac-
titudes u obra. 
En cuanto alas técnicas e instrumentos de reco-
lección de la información, éstas comprenden los pro-
cedimientos y actividades que permitieron a los in-
vestigadores obtener la información para dar respues-
tas a las preguntas de investigación. En tal sentido, a 
los fines de este trabajo, se aplicaron las siguientes 
técnicas: (a) La Entrevista en profundidad, se diseñó 
y aplico un modelo de entrevista el cual estuvo dirigi-
do a los tres (03) informantes clave a los fines de re-
colectar la información para el diagnóstico, estos in-
formantes se seleccionaron considerando su relación 
con el tema de los residuos sólidos, a saber; Direc-
ción de aseo urbano municipal, habitantes de la zona 
aledaña al sector El Borracho y una persona de las 
que convive con los residuos en el vertedero de basu-
ra; (b) Guion de Entrevista, a los fines de obtener la 
información, se construyó un (01) guion de entrevis-
tas flexibles, con preguntas abiertas que orientaron a 
los investigadores en el proceso de la entrevista en 
profundidad hasta lograr la saturación de los datos.  
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Para el análisis de la información se  consideró lo 
siguiente: (a) Categorización en la cual se tomó en 
cuenta la observación, y el diálogo en las entrevistas, 
que proporcionaron la información para luego hacer 
una decodificación de ellos, a través, de un proceso 
inductivo donde la producción del conocimiento se 
realizó desde el conocimiento empírico. Esta técnica 
se llevó a la práctica a través de la configuración de 
matrices donde está contenida la información por ca-
tegorías; (b) estructuración,se enfocó por cada uno de 
los informantes clave, así mismo, se elaboró una ma-
triz o un holograma de estructuración general de in-
formantes; (c) triangulación de la información que 
permitió interpretar la situación en estudio a la luz de 
las evidencias provenientes de todas las fuentes em-
pleadas en la investigación; con ella, los investigado-
res realizaron una interpretación de la información, la 
cual permitió obtener la fiabilidad de los datos para 
su posterior interpretación y en mayor grado la com-
prensión del fenómeno; (d) teorización, la cual cons-
tituyó la esencia de la labor investigativa. 
Discusión de los resultados 
La categorización implica un conjunto de pasos 
que llevan implícito organizar en estratos mediante 
distintos métodos los atributos de la problemática en 
cuestión. A continuación se describe este proceso de 
análisis de la información mediante la Tabla 1, Tabla 
2 y Tabla 3. 
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Por otra parte, la triangulación permitió interpre-
tar la situación en estudio a la luz de las evidencias 
provenientes de todas las fuentes empleadas en la in-
vestigación Martínez (2012). Esta constituye una téc-
nica de validación que consiste en cruzar cualitativa-
mente hablando, la información recabada. Su propó-
sito está dirigido a ofrecer la credibilidad de los ha-
llazgos, situación esquematizada en la Tabla 4 y en la 
Tabla 5. 
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Según informe presentado por la Dirección del 
Aseo Urbano del municipio San Fernando del Estado 
Apure para el año 2015, en el Municipio se cumple 
con la función de recolectar los residuos sólidos, pero 
no especifican el tipo de residuos recolectados. Esto 
se evidencia en la Tabla 6. 
En este sentido, es menester señalar que el muni-
cipio se encuentra en mora con la población sanfer-
nandina, en razón a que la Ley de Gestión Integral a 
la Basura (2010), ya tiene más de cuatro  años desde 
que entró en vigencia el 30 de marzo de 2011, y toda-
vía siguen existiendo vertederos a cielo abierto, tal 
como el ubicado en el sector El Borracho, cuyo estu-
dio para convertirlo en relleno sanitario lleva más de 
una década por parte de la Alcaldía del municipio San 
Fernando y el Ministerio del Ambiente (Hoy  Minis-
terio para el poder popular de Ecosocialismo y agua 
[MINEA]).  
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La problemática presentada en este vertedero de 
basura, que acopia todos los residuos y desechos sóli-
dos de los municipios San Fernando y  Biruaca del 
Estado Apure, según la Gerencia del Aseo Urbano del 
Municipio San Fernando, comienza porque se en-
cuentra totalmente colapsado. La descomposición de 
los residuos orgánicos procedentes de los hogares en 
combinación con materiales considerados como 
inofensivos y biodegradables, aparatos eléctricos y en 
ocasiones hasta los residuos industriales como 
desechos de materiales provenientes de hospitales,  
crean sustancias líquidas y gaseosas entre las que se 
incluyen el metano, el dióxido de carbono, gases con-
siderados altamente contaminantes. 
Enfoque Integral de la Propuesta de Solución a la 
Problemática 
 
En este contexto la débil calidad de vida, incide 
en escaso desarrollo humano de la ciudad por lo que 
se debe construir una solución integral al problema de 
los desechos sólidos. En ese sentido, la propuesta es-
tablecida en la Figura 1, permite mirar la realidad 
desde un enfoque integral, es decir la relación am-
biente y desarrollo conecta totalidades y partes. Por 
otra parte, la red denominada sustentabilidad convoca 
transdisciplinariamente a construir la solución a la 
situación problemática de los desechos sólidos en el 
municipio San Fernando del Estado Apure. 
 Cuadrante I. En el Yo, el Cuadrante que se 
refiere al individuo, pensamos en la necesaria com-
prensión del ser humano frente a su situación proble-
mática; en este caso los desechos sólidos, en la cual la 
participación del ciudadano es básicamente un proce-
so de interacción política entre la sociedad civil y el 
gobierno, al considerar al individuo como un holón 
en sí mismo, nos encontramos con el mundo de la 
esfera individual. En este sentido, la experiencia indi-
vidual del ser que habita cerca del basurero “El Bo-
rracho” en la ciudad de san Fernando, sus percepcio-
nes, sus intereses, sus sentimientos en fin lo fenome-
nológico, constituye  el lenguaje del yo.  
 Cuadrante II. La situación problemática 
planteada como anárquica, desordenada y sin planifi-
cación urbana, es razón suficiente para que el indivi-
duo tenga emociones personales, esto involucra la 
necesidad de conocer su percepción de la transforma-
ción desde la perspectiva de la visión personal de co-
rresponsabilidad y el Desarrollo Humano individual.  
 Cuadrante III. En el siguiente Cuadrante el 
Ello, el problema se manifiesta multidimensional-
mente, en primer lugar por los entes involucrados, las 
prioridades de inversión social y la escasa organiza-
ción del ciudadano en relación a sus demandas como 
comunidad organizada. En el Ellos, los aportes trans-
disciplinarios garantizan una investigación interpara-
digmática, con aportes del pensamiento complejo. 
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Cuadrante IV. En el Cuadrante Nosotros, ve-
mos la realidad desde el punto de vista del Holométo-
do (Molina, 2012), en como una construcción social 
que tiene un discurso, una simbología y unas creen-
cias; en ese sentido es una construcción sistémica y 
ecológica cruzada transversalmente por lo dialectico.  
Nuestra holarquía está en el ambiente y desarro-
llo, que a su vez está contenida en la ecología y está 
en la vida; por otra parte las holarquía se componen 
de holones que para Wilber (1988) se hallan sujetas a 
varios impulsos, el impulso a seguir siendo totalidad 
(actividad), el impulso a seguir siendo una parte 
(comunión); el impulso a ascender y el impulso a des-
cender que es la disolución (p.46).Según Wilber 
(2007) el término holón, para referirse a una entidad 
al mismo tiempo una totalidad y una parte de una to-
talidad, se trata pues de totalidad de partes.  
En este contexto esta investigación, se ubica en 
el Holón Ambiente y Desarrollo, como propuesta pa-
ra mirar la realidad desde un enfoque integral, es de-
cirla relación ambiente desarrollo conecta totalidades 
partes, por otra parte, la red que llamamos sustentabi-
lidad nos convoca transdisciplinariamente a construir 
la solución a la situación problemática de los 
desechos sólidos en el municipio San Fernando Esta-
do Apure. 
Discusión y Conclusiones. 
Luego de haber analizado la información 
suministrada por los informantes clave, se infiere que 
los problemas que mayormente reflejan los integran-
tes de la familia que habitan en las adyacencias del 
vertedero de basura “El Borracho”, están relaciona-
dos con  la salud, todas estas acciones generan conse-
cuencias negativas para la población San Fernandina, 
y esto se observa, en la cantidad de consultas  y esta-
dísticas que se manejan de personas afectadas de las 
vías respiratorias por la quema excesiva de basura, 
por la cantidad de gases contaminantes, algunos po-
tencialmente peligrosos  para la salud humana, como 
las dioxinas y lixiviados, predominando entre las en-
fermedades, afecciones respiratorias y lesiones en la 
piel. 
En este mismo orden de ideas, se interpreta que 
para las personas entrevistadas, la responsable  de 
esta problemática, a saber es la alcaldía, por cuanto 
no ha planificado , ni ejecutado proyectos para sol-
ventar esta problemática, así como también la aplica-
ción de rellenos sanitarios impermeables los cuales 
evitarían la contaminación ambiental que allí se pro-
ducen; es por ello que es común observar en la ciudad 
de San Fernando la problemática de los desechos só-
lidos, ver basura en montículos en las esquinas de las 
casas o por doquier, no hay suficientes recipientes en 
las calles y los camiones que recogen el material, no 
lo hacen con la frecuencia y cuidado que se requiere. 
Hablar de sistemas de clasificación de desechos do-
méstica y empresarial con fines de reciclaje son pala-
bras mayores, considerando que gran parte de la po-
blación no tiene hábitos básicos de recolección y/o 
clasificación de la basura.  
 Ahora bien, a pesar de que se ha iniciado el sa-
neamiento del vertedero El Borracho, esto no ha sido 
posible, por parte de la Alcaldía, pues no aplica las 
normas ambientales y sanitarias que se requiere para 
la disposición final de los desechos, quedando la po-
blación San Fernandina  a la intemperie de toda la 
problemática planteada. El municipio San Fernando 
como ente jurídico, tiene responsabilidad por el 
incumplimiento de las normas vigentes y más en 
materia ambiental que tiene rango constitucional; su 
inobservancia en la obligación de hacer, trae como 
corolario que los habitantes del municipio San 
Fernando, se vulneren nuestros derechos a vivir libre 
de contaminación y tener una mejor calidad de vida, 
disminuyendo la sustentabilidad del municipio. 
Mirabal, L. y Mirabal, J. (2016). Problemática de los Desechos Sólidos en el Municipio San Fernando Estado Apure. Novum 
Scientiarum, 1(3), 48-59. 
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